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Keberkesanan Penggunaan Aktiviti Menulis Puisi dalam Pengajaran Jenis-jenis Kata 
Tatabahasa di dalam Kelas Bahasa (Inggeris) di Sekolah Menengah di Malaysia
ABSTRAK
Bahasa Inggeris adalah amat penting dalam kehidupan kita. Proses globalisasi yang 
berlaku sekarang telah membuatkan ia sebagai satu keperluan untuk menguasai 
bahasa ini bagi membolehkan manusia untuk maju dan mendapat lebih banyak 
pengetahuan dan akses maklumat dari seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ramai 
yang belum mampu untuk menguasai bahasa Inggeris walaupun pelbagai langkah 
telah diambil oleh kerajaan untuk memperkukuhkan bahasa tersebut untuk pelajar 
sejak dari sekolah rendah sehingga ke pengajian tinggi. Perkara yang paling penting 
yang kebanyakan pelajar di Malaysia tidak kuasai ialah jenis-jenis kata tatabahasa 
dalam Bahasa Inggeris. Oleh itu, tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan 
keberkesanan menggunakan aktiviti penulisan puisi untuk mengajar jenis-jenis kata 
tatabahasa di Sekolah Menengah di Malaysia. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti 
pelbagai pendekatan dan strategi yang berkesan untuk mengajar jenis-jenis kata 
tatabahasa. Sampel kajian ini melibatkan 71 orang pelajar Tingkatan 1 dari SMK Kota 
Kemuning, Shah Alam. Pemerhatian juga dilaksanakan terhadap dua orang guru 
semasa pelaksanaan pengajaran penulisan puisi. Pra-ujian dan pasca ujian berkaitan 
dengan jenis-jenis kata tatabahasa juga dijalankan sebelum dan selepas pelaksanaan 
kelas penulisan puisi. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat sedikit peningkatan 
dalam keputusan pasca ujian subjek selepas mereka didedahkan dengan aktiviti 
penulisan puisi. Seterusnya, adalah didapati bahawa aktiviti penulisan puisi mampu 
membantu pemahaman pelajar dalam jenis-jenis kata tatabahasa.
ABSTRACT
English language is very important in our lives. The process o f globalization that is 
occurring now has made it a requirement to master this language to enable mankind to 
advance and gain more knowledge and information from other parts o f the globe. 
However, many have not mastered the language despite the measures taken by the 
government to introduce the language to students since primary school years up until 
tertiary education. The most important item that they have not mastered is the 
knowledge on grammar item, the parts of speech. Thus the main aim o f this study was 
to determine the effectiveness o f using poetry writing activities to teach parts of 
speech in Malaysian Secondary Language Classroom. It also aims to seek the various 
effective approaches and strategies to teach parts of speech. The subjects for this study 
involved 71 Form 1 students from SMK Kota Kemuning, Shah Alam. Two teachers 
were also observed during the execution o f poetry writing lessons. Pre-test and post­
test on parts of speech knowledge were also conducted prior and after the execution of 
poetry writing classes. The findings o f the study revealed that there was a slight 
improvement in subjects’ post-test result after they were exposed to poetry writing 
activities. It was later discovered that poetry writing activities assisted students’ 
understanding on parts of speech.
